3.1 太陽系 (3. 花山天文台の主な研究成果) by unknown
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天文台の観測によっても示されています（Baumand Martin 1973）。また、 1977年以降の我々の




No. 1. (a) July 22d 3h (21d 18h UT) 18mー28m
(b) C 12”－7”， 420x (c) Good 
(d) 315°-317° (e）ー18° (f) 227° 
(g）骨Northernboarder of S. Sabaeus is the darkest. 
f’・M. Serpentis is dark. 
，.、Hellespontusis dark and stretches northward 
from the polar cap. 
No. 7. (a) Aug. 20d 22h (13h UT) 45m-23h 6m. 
(b) C 12”一7", 360x (c) Moderate 
( d) 333° -338° (e) -22" (f) 246° 
(g）骨 Verybrilliant cloud appeared over Noachis. 
Color is white and its brightness comparable 
with the polar cap. A brightest condensation 
in the middle of the bar-like cloud. Hellas and 
lapygia may be affected by the cloud. Northern 
borders of the cloud are very dark on Deucalionis 
R. and on Noachis. Two dark streaks extend 
westward from the southern part of the cloud. 
No. 9. (a) Aug. 26d 2h (25d 17h UT) 15rn-55rn. 
(b) C 12”ー7”， 360x (c) Moderate 
(d) 340°-349° (e）ー22° (f) 249° 
(g）骨 Colorof the cloud orange red. The cloud st-
retched south west direction. S. Sa baeus re恒
mains unaffected. 




















1990）。また、北極冠の縮小にも年変化が観測されています（Miyamotoand Nakai 1961, 
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忘れられがちでした。しかし「知る人ぞ知る」で、 1993年に出版された E.N. Parkerの
"SpontaneousCurrent Sheets in Magnetic Fields”の p.329には先駆者の一人として1949年
の宮本の論文がちゃんと引用されています。
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